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A CADA COSA SU NOMBRE 
Y A DIOS EL QUE CORRESPOND£ 
I 
J. L. Alvarez-Taladriz 
Un cuenco de esquinas sin esquinas 
lQUe cuenco de esquinas es ese? 
Confucio 
En el Padre Pedro Ramon (1549-1611) a la preocupaci6n didactica natural a su 
larga carrera docente, como maestro de novicios y rector de la Casa de Probaci6n y del 
Colegio de la Campania de Jesus en Jap6n, se uni6 el rigor lingiiistico acumulado por su 
continua dedicaci6n al estudio de la lengua japonesa, en la lleg6 a hablar, prcdicar, leer 
y "componer libros". Al sentir que se le iba perdiendo en Jap6n la ftuidez de su lengua 
castellana se cuida de conservar y que otros conserven al menos la tenninologia basica, 
sabre todo cuando se usara en escritos describienclo las cosas de Jap6n a lectores europeos, 
especialmente a las autoridades romanas de la Campania, llamadas a resolver con los 
datos que tales informaciones les proporcionaban. 
Los nombres que coinciden con su contenido conceptual son herramientas Miles que 
es necesario usar. Cuando no sea asi son herramientas inservibles que urge rechazar. Segtm 
una comparaci6n chisica en la literatura china, al designar con el nombre de cuenca de 
esquinas una cosa esquinada, el nombre coincide con la realidad, pero al llamar cuenca 
de esquinas una cosa redonda el uso del nombre esquina se torna incierto y ya no puede 
utilizarse para una expresi6n inequivoca, porque nunca sabre si se habla de un borde 
esquinado o redondo. Asi ocurre, por ejemplo, con Hamar "rey" a quien segun el concepto 
europeo no lo sea, y elevar a "principes" a quienes les falte mucho para serlo. Viceversa 
es censurable no dar la preeminencia necesaria a quien la tenga, como dccir a secas "Santa 
Maria" como si su Nuestra Senora fuese una santa entre tantas. Luego veremos la impor-
tancia que da a la invocaci6n debida a la Santisima Virgen. El Padre Ramon toma tan a 
pecho la correcci6n de estos desafueros expresivos que, con toda su poca gana epistolar, 
dirige varias cartas al Padre General Claudio Aqua viva destinadas a prevenir que este quedase 
mal informado por emplearse en las cartas y relaciones palabras impropias conducentes 
a error. No lo tolcra m siquiera cuanclo c1 equivoco pueda servir, en circunstancias parti-
culares, a una finaliclad plausible. Su intolerancia no es pura testarudez aragonesa, era 
natural de Zaragoza, sino-aparte su exigencia de veracidad a todo trance-prevencion de 
que alg(m dia otros europeos criticasen tal uso interesado de palabras inexactas. Temor 
confirmado por hechos posteriores a sus cartas, cuando llegaron a Japon otras Ordenes 
religiosas que desmintieron la deliberada o negligente distorsion de la imagen de Japon 
que tenian ante sus ojos. 
Las cartas del Padre Pedro Ramon en que expresa tales prevenciones son varias, 
pero quiza dos de ellas bastaran como prueba de lo antedicho. En ellas se trata a la vez 
de otros asuntos, que no cercenamos de su texto porque importa medir en la totalidad de 
la carta la parte que declica a dicha pretension de rigor expresivo y de veracidad alardeada. 
n 
PADRE PEDRO RAMON, S. J. 
Rector y Maestro de Novicios de la Casa de Probacion 
Usuki, 10 de noviembre de 1585 
Pax Christi, etc. 
AL PADRE CLAUDIO AQUAVIVA 
Preposito General de la Compai1ia de Jes(ls 
ARSJ Jap. Sin. 10 I, 76-78 
J es(ls Maria 
El ano passado escrevi a V. P. lo poco que desta Casa de Prouacion de Bungo me 
occorrio, o mesmo hago este af10, aunque poco mas he que de lo del passado. Todavia para 
yr sabiendo V. P. por orden lo que en ella passa, estamos en ella onze Hermanos y dos 
Padres, destos Hermanos los cinco son Jappoes, y destos los tres novic,:os, los otros son 
portuguesesu, tirado el Hermano Gerardino, que vino desa casa professa de Roma2 '. El 
hun Padre, que se llama Juan Francisco8 ', de nation ytaliano y hijo desa provintia, orcli-
nariamente anda occupado con la cristiandad, visitanclo a unos y baptizando a otros·0 , 
1) Un intento de identifieaci6n en A--T, Snmario, 110---111 nota 21. 
2) El Hermano Gerardino(l54-2--·1596). En Jap6n desde 1583. Regrcs6 a Macao cl 1589, en la casa de Ia 
Madre de Deos, donde sirvi6 de portero. Catalogo 1593 (Jap. Sin. 25, f. 33, Nr. 29) :"Hermano Joan Gerardino, 
italiano, de Ia ciudad de Ferrara, de 50 alios de eclacl, de buenas fuerzas, de 32 alios de Campania, haec 
oficio de portero en la China. Fue hecho codjutor temporal formado en Roma en el alio de 1570." 
3) El Padre Juan Francisco Stephanonio (1540-1612), hiografia en Sumario, 120 nota 46. Compaliero de 1 
Padre Ram6n desde el 10 de julio de 1584. 
4-) Sobrc todo Ia muy fcrvorosa de Notsu (ISlH-1587). 
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conforme a los exercitios y ministerios de los Padres de Japp6n. Yo tengo cuydaclo clesta 
casa y novitiado acudiendo tanbien, como pucclo, a los cristianos y prcclicanclo en esta 
nuestra iglesia en la lengua de la tierra, bien dificultosa que ella cs. Los novitios corren 
con alguna orden de la casa de provaci6n aunque no con entera conforme al Ordo Donzus 
Probationis porque las occupationes y casas de Japp6n no dan Ingar para tanto, mas basta 
que en lo principal que con platicas, conferentias y offitios de casa sc procura remcdar a 
la casa de provaci6n de S. Andre de Roma5 >, cloncle yo me erie. Toclos estan y estuvimos 
por la misericordia de Dios de salud. El progreso en las virtudes communmente vay bien 
ni ha acontescido eosa notable que dcsgusto diese, no hay tanto fervor como por essas 
partes, a principal causa sera mi floxedad, mas tambien creo que ayuda en criarse tan pocos 
juntos, porque entre cinco dque puede haver? Bien se que preguntara V. P. que como hay 
tan pocos, luego din~ la causa. 
Lo que toea al edificio material tenemos buenas casas y officinas para la tierra. La 
iglesia es muy buena y la inejor que agora hay en Japp6n, tocla de madera, como ya V. P. 
terna entendido. El senor de Bungo, que commumente Haman el Rey Francisco, vive tres 
leguas de aqui, digo tres legoas destas de Japp6n que de las de alia seran quando mucho 
dos. Viene muchas veces a esta poblaci6n y, siempre que viene, viene a nuestra casa, porque 
tiene pegado con ella su posada y se sirve por una puerta falsa que sale a nuestra huerta, 
la qual Se habre quando el Viene0 l , 
Ya que hablo en el que llaman "Rey Francisco" dire a V. P. un punto, y tome 
occasion de decir esto de lo que este afio vi. Este ano de 85 vinieron cartas para el de 
V. Paternidad, del Rey Philipe y de Su Sanctidad llamandolo asi muchas veces7 l. ofreci6sseme 
quando las vi que alg(m engano en los nombres para con nosotros y entre nosotros poco 
bacia al caso, mas donde el Summo Pontifice llega a ser engafiado no C tachado nao) se si 
es bien. Quiero decir este titulo de Rey que los nuestros y los portugueses clan al SCI1or 
de Bungo, despues de yo, con lo poco que se de la lengua, lo haber comunicado con algu-
nos jappones doctos, hallo que es inpropissimo, porquc en Japp6n solamente hay un Rey, 
que es senor de todo Japp6n, a quien ellos Haman el Dayri o el Teyuo, a este recognoscen 
todos por senor, mas como sua profesi6n no es governar sino tenerse por uno de sus dioses, 
que ellos llaman Canzis, estase en una casa en el Miaco servido y reveretiado, mas ni 
governa ni para esto se haec cuenta de el. Goviernan a Japp6n otros los quales tienen 
5) El Noviciado de S. Andrea del O.uirinale, inaugurado el 1567. 
6) Asi pues la huerta del Noviciado quedaba contigua al rccinto del castillo de Nyujima. 
7) La carta de Gregorio XIII, de 28 de diciembre de 1578, L. Magnino, Pontificia Nipponica, Parte Prima, 
Romae 191-7, Doc. 12, pags. 22-23 : Regi Bungi illustri. 
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diversos titulos : unos se Haman yacatas, otros conixus, etc. De estos yacatas es este de 
Bungo, que en nuestra lengua se puede decir o 'cluque' o 'prineipe', como son los principcs 
Dascoli, de Salerno, etc. Siendo, pues, csto asi, vea V. P. si eonviene8 l . La diligcntia que 
se puecle hacer es escrivir al Viceprovincial de Jappon que con toda diligentia haga I f. 
77 I tratar este punto entre los que de los nuestros sabcn Jappon y algunos Jappones letra-
dos y si hallaren que propiamente no se nombre de Rey, que no sc lo den, y asi en los 
demas nombres que pueden causar alguna dificultad, porque lo que en las eartas antigas 
deshace mucho es querer declarar las cosas de Jappon con nombres nuestros sin mirar bien 
cwinto les convienen, y de aqui viene hacer los de Europa differentissimo concepto de 
Jappon de lo que es y, quando aqui llegamos, atribuir a nuestras cartas passadas, y pues 
ya vienen a Japp6n°l o tienen mucha notitia de el frayles, creo que aprovechara assentar 
bien por todo porque no seamos calumniados. 
El otro pun to que tengo que proponer a V. P. es remedio de infinitas cosas. Sepa 
V. P. que si provintia hay en el mundo que tenga necesidad de consultas generales, digo 
provinciales, es esta de Jappon, porque como las cosas de esta tierra se mudan cada dia 
por la frecuente mudanc;a de los senores, m(ldanse con ellos las cosas de la religion. Dos 
alios habra que el senor que govierna las partes de Miaco mudo un tono, que asi se llaman 
estos senores, a otra parte, el cual era cristiano y tenia mas de seis o siete mil almas cris-
tianas debaxo de si, con esta muclanc;a, que no es mas que de si y algunos suyos, queclando 
los labraclores en sus tien·as, vino alli en su lugar otro gentil y de tal manera dieron la 
vuelta los cristianos, sin ser persuadidos de ninguen a retroceder, que del n(lmero dicho 
uno solo quedo por retroceder10l. De esto hay mucho en Japp6n porque con la misma 
facilidad que se hacen cristianos cuando su senor se haec, con la misma retroceden cuanclo 
su senor retrocede o les f alta. 
Agora, en este mes de octubre, el senor que gobierna la Tenca, que asi sc Haman 
aquellas partes del Miaco, llamado Faxixa (sic), mucl6 a nuestra columna y estrivo, (lect. d.] 
Justo, que tenia, segundo oi clezir, mas de quarenta mil almas cristianas, vino otro gentil 
en su lugar, sabe Dios cwintos queclaran11 ). Asi que hay infinitas mudanc;as en Japp6n y 
8) Comparese Ia opinion del Padre Alejandro Valignano en Principia (1601--- 1603), capitulo 5, publicado 
en A-T,Adiciones,401-402 notas 48-52. 
9) Alude al paso por Japon, el a no 1584, de los franciscanos Fray Juan Pobre (Diaz Pardo) y Fray 
Diego Bernal, A-T, Documentos /ranciscanos, pag. 59. 
10) El 1583 Hideyoshi traslaclo a Simon Ikeda Tango no kami :Ic Kawachi a Mino "qucdando la gente 
plebeya y labradora ... sin pastor en manos de lobos y gentiles ... qued6 muy menguada y clisipacla, 
aunque muchos aun asi se sustentan", Valignano, !diciones (1592), 446-·-4+8. 
11) Sabre cl traslaclo de Justo Takayama Ukon del seiiorio de Takatsuki a! de Akashi, el mcs octubre de 
1585, Frois, Historia, III, capitulo 54·, fols. 485- -+90v : De como Quambacu desterrou a Justo Ucondono e 
do lteroico exemplo que dio de sua fe e virtude (Ms.). 
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muy peligrosas, las cuales piden grande consejo y visita del Padre Viceprovincial. (Gaspar 
Coelho], mas como ei es viejo doliente y los caminos dificultosos, despues que el Padre Alejandro 
Valignano, que fue (quienJ lo dex6 por Viceprovincial, que ha cinco afi.os, non ha salida 
de alii alrededor del puerto donde viene la nao sin visitar ni a Bungo ni a Miaco, por lq 
que gravissimas cosas estan sin resoluci6n ni remedio y padeciendo mucho peligro. 
Esta es tambien la causa I f. 77v I porque en el novitiado no hay mas que cinco, no 
porque no haya subjetos para resceber sino porque todo lo reporta a quando ei viniere y el 
nunca viene ni creo que podra ya venir. Por esto tambien ni hay consejo, digo consulta, ni se re-
median mil necesidades que hay. El remedio que a mi me occorre es que si fuere posible 
el Viceprovincial visitar cada afi.o al Japp6n, que lo haga y que haga una consulta general 
de esta manera si pudiese ajuntar los Padres para eso en el un lugar seria muy bueno, 
mas eso tarde o nunca ha de ser posible por las guerras y caminos impedidos, por lo que 
seria remedio los mismos puntas que el tratase alla en las partes del puerto tratarlos 
despues en Bungo y despues en el Miaco, y quando el por si no lo pudiese hacer, que de 
otros Padres que hay en Japp6n escogiese uno al cual el instruyese, y con este y los demas 
del puerto, que se liaman partes del Ximo, tratasen lo que conviniese, escribiendo a todos 
los de Japp6n que para tal tiempo mandasen las cosas que les occorria para se trataren 
en la consulta. Esto hecho en las partes del Ximo, fuese este Padre con los mesmos apun-
tamientos y pareceres y razones a Bungo y alii tratase con los de Bungo y de alli fuese al 
Miaco de la mesma manera. Y, tratado con todos, tornase al Viceprovincial y el resolviese 
lo que le pareciese in Domino milhor. Mas este tal Padre habia de ir con officio de 
Visitador del Viceprovincial para en todo ter mais experientia. Creo ser este remedio muy 
necesario y que con el se daria grande aviamiento a las cosas de Japp6n porque lo de 
mas era salir con venir a V. P. es infinito, la reposta tarda cinco o seis afios ya entonces 
todo lo que V. P. ordena nada vale porque esta ya Japp6n mudado dos veces ; recurso <'. 
Provincial de la India tambien es muy largo, pues por lo menos hade ser de tres o quatro 
at1os, estas informaciones y recursos debense hacer, mas porque por ellos no se remedia 
Japp6n, que pide repcntino y acelerado, conviene buscar otro cual es el que apunte, s~ a 
V. P. pareciere. 
Otro punto me occure escribir a V. P., que aunque nos parezca mas dificultoso 
juzgara si por ventura es menos necessaria, y es que aunque segundo las Constituciones en 
todas las consultas queda el Superior libre para hacer lo que quisiere no se si conviene 
asi en Japp6n, hablo solamente del Superior de todo Japp6n, la raz6n de esto es porque 
como las cosas de Japp6n sean tan graves y el recurso tan longe y tan peligroso, mil veces 
puede ser perdido Japp6n antes que le venga remeclio, y aunque parezca que en la India 
corre lo mesmo con cl Provincial de ella no es asi porque es entre cristianos, hay gobierno 
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eclesiastico y seglar con que se puede acudir en semejantes necesidades (quod absit), mas 
el Superior de Japp6n afirmo a V. P. que es mas absoluto que el Summo Pontifice para lo 
que quisiere hacer, lo cual puede ser muy peligroso, y aunque por la misericordia de Dios 
no sucedi6 I f. 78 I mal, lo que agora dire, estuvo muy arriscado. 
Cuando el Padre Alejandro Valignano vino por Visitador a Japp6n hizo esces1vos 
gastos, a juicio de todos, y tanto que asi por eso como por luego el aflo siguiente se perder 
la nao de China, donde venia un poco remedio, qued6 Japp6n perdido, quiso Dios que tuvo 
la nueva el P. Alejandro en la China de tornaviaje y que asi como tuvo gracia para le 
buscar remedio, como se lo busc6, porque sino quedara absolutamente perdido. Deme (lect. 
d.) pues agora V. P. que venga otro, como puede ser, que tenga esta gracia en gastar y no 
tenga la otra en buscar remedio, como es muy posible, y vera c6mo queda Japp6n. Lo que 
digo en este caso puede acontecer en otros muchos, por lo que me occoria si seria bern 
que el pare seer concorde de algunos Padres de J app6n, como de los Superiores de CI, 
tuviese autoridad sobre el ViceprovinciaF2 > • Yo creo que muchas cosas haria mas considera-
ci6n y que iria todo mas a camino, V. P. lo entenderi mejor. 
Scria nunca acabar escrevir las cosas de Japp6n y las dificultades que en si tiene y la 
neccsidad de remcdio ; mas parte porque otros, a quien esto mas toea, lo escriben difuso, 
parte porque del remedio de la consulta y visitaci6n cada aflo, que apunto, depende el re-
medio de tantas cosas, no me alargo mas, encomendandome en la santa bendici6n de V. P. 
Deste Bungo a 10 de noveenbre de 1585. 
De Vuestra Paternidad hijo en el Senor 
Pedro Ramon 
I f. 78v I Jesus Maria 
Al muy Reverendo en Christo Padre Nuestro el I 
Padre Claudio Aquaviva Pre- I 
p6sito General de la Compaii.ia de Jesus I 
ROMA De Japp6n 
12) La propuesta de somctcr al Padre Viccprovincial a Ia decision de Ia mayoria de los Supcriores parti-
culares, en materia de gastos cxtraordinarios, fue accptada por cl Visitador Valignano en su Resolucion 
a! pun to primero de ]a prcgunta scxta de ]a [[ Consulta General de ]apon (l590), A----T, A did ones, 660. 
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III 
PADRE PEDRO RAMON AL PADRE CLAUDIO AQUAVIVA 
Yqizzuqi, 15 de octubro del aii.o de 1587 
ARSJ Jap. Sin. 10 II fo1s. 282r-285v 
Jesus Maria 
Muy Reverendo en Cristo Padre Nuestro 
Pax Christi, etc. 
Aunque, con el favor divino, por la nave ordinaria que aqui agora esta en Jap6n y 
puerto de Firando, escribire a Vuestra Paternidad, por se ofrccer tambien ocasi6n este aii.o 
para Vuestra Paternidad con brevedad podcr tencr alguna noticia de Jap6n, digo lo que 
por agora aca pasa, me parcci6 que holgaria Vuestra Paternidad en el (Senor) con estas 
breves rcglas, mandadas por la via de la Nueva Espai1a, en una nave pequcna que aqui 
aport6 a este Jap6n131 , y por ventura tanto m;is holgara V. P. cuanto los sucesos de esta 
tierra pidcn ser con mayor brevedad V. P. informado. Porque segundo (sic) las vueltas que 
Jap6n clio este ari.o, es tal csta cual nunca se imagin6 que diera, y tal y tan lleno de an-
gustias que si Nuestro Senor no ayuda con su infinita misericordia a tanto detrimcnto y 
perdidas que padecieron los cristianos y peligro de las vidas muchos Padres y Hermanos 
que andan por aca, padcceni tambien la Compaf1ia su pedazo, porque no faltaran maldicien-
tcs, pues ya los hay, que publica o privadamente digan que lo sucedido es justo juicio de 
Dios por sc encaminar la ley de Dios por tales invenciones en J ap6n. 
El caso, pues, en breve es (porque ya V. P. la sabra largamente) ser desterrados de 
Jap6n todos los Padres y Hermanos de la Cnmpaii.ia, en obediencia del cual mandato, que 
dio el seii.or y gobernador de todo Jap6n, por nombrc Quambaqudono, estamos todos aqui 
en esta isla de Firando, donde esta la nave, como esperando para nos embarcar. Es verdad 
que con tocla diligcncia se prctendc quedar muchos o todos como escondidos, como ya se 
haec, mas basta que la cosa llcg6 a este punto y no sabcmos en que parara, aunquc espera-
mos que el Seii.or no dejc dcsamparada su viii.a y obrcros, hay todavia ocasi6n de temer 
porque no sabe hombre si delante del gran odio. 1. justitia dignus sit, por lo que tambien 
la acelerada informacion que a V. P. se dic:rc parccc muy acertada para que V. P., por la 
via y modo que mejor juzgare poder acudir, acuda. 
Las cosas que con ocasi6n de este 'negocio se pueden y debian escribir a V. P. son 
13) Q_uizn sc rcficra a la nave de que cla noticia d Padre Luis Fro is, Historia, III, fol. 527, texto en A---T, 
La primera misa franciscana en ]aponl5B9), Tenri Daigaku Gakuho, N(>m. 75 (1971), pags. 62~ 68. 
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infinitas, porque realmente Japon es de esta manera, mas como en esto habra diversas 
informaciones y e1 remedio V. P. no lo ha de dar de a11a, mas halo de dar aca aquel a 
quien V. P. lo cometiere, pareciome que en esta bastaria dar a V. P. alguna general informa-
cion de cosas que paresce que no sabe de las cuales, f f. 282v f y aunque lo que dire, por 
salir de mi, no es de tanta autoridad que merezca ser exigido, por lo que pudiera dejar 
de hacer esto, higolo todavia parte porque el oficio de (consultor) que tengo asi en la 
India como en Japon, con alguna inteligencia de la lengua, me dice que lo debo de hacer. 
1. Cuanto a lo primero, lo que sumamente todos deseamos es que V. P. sea muy bien 
informado de las cosas de Japon y tanto mas se desea agora esto cuanto seve que,pensando 
V. P. y los Padres Asistentes que lo estan, por los efectos se ve que no lo estan, y, bien 
considerado, no lo pueden estar, pues basta hoy no fue de Japon quien pudiese dar tal 
informacion, como luego ire mostrando. Creo que tirada la informacion que el Padre Ale-
jandro Valignano de la India mando, conforme a una consulta general que en Japon hizow, 
y lo que el Padre Mezquita15), que alla fue con los mozos japones, no tiene V. P. otra que 
mas autentica sea. Bem (sic) creo que con estos caminos tiene V. P. alguna mayor noticia 
de la que se tenia basta agora alia ;mas entretanto que V. P. no fuere informado suficiente-
mente, porque finalmente informaciones de personas particulares, aunque tengan oficios 
comunes, siempre pueden padecer alguna pasion o inclinacion mas a una parte que a otra, 
por ser hombres, de lo que ordinariamente esta libre una informacion de una congregacion 
provincial, por lo que no sin causa la Compaii.ia hace tanto caudal de e11as para ser V. P. 
informado. 
Y aunque la consulta del Padre Alejandro fue de mucho provecho y lumbre, todavia 
no clio ni pudo dar esta informacion, porque como quien en e11a se hallo digo esto. E11a 
fue hecha con el ayuntamiento de los Padres que en las tres partes de Japon habia, mas 
de esta manera ajuntabanse Padres nuevos y viejos, experimentados y otros de ninguna 
experiencia, y finalmente con todos los que habia, que Padres fuesen, trataba la masa que 
14-) La I Conmltu de ]upon (1580·-·158l),cuyo comentario autentico se debe a! Padre Visitador Alejandro 
Valignano en Sumario de las casas de ]ap6n(l583). Estudiada par Josef Franz Schutte S. J., Valignanos 
Missions-grundsiitzefur Japan, I, 1; I, 2, Roma 1951, 1958. Publica casi enteramente el texto original, A-T, 
Snmario. La Consultu es fundamental par ser constituyente de Ia nueva planta que el Padre Valignano 
clio a Ia empresa cvangclica en Japon. Falta cstucliar Ia critica individual que hicieron de Ia Consulta 
varios Padres, durante no menos de tres decenios, sabre problemas como Ia pluralidad de Orclenes 
religiosas en Japon. ]a formacion del clero japones, la tenencia de Nagasaki a titulo de base de ]a 
acci6n misionera,etc. 
15) EJ Padre Diogo de Mesquita (1553--1611),biografia en Sum2rio,122 nota 54; otros datos en k·T, De 
arboriculturu occidental en ]upon durante el siglo XVI, T'enri Daigaku Gakuho, Ntlm. 87, marzo 1973, 
paginacion japonesa 11·1 ·· 132. 
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ocorria, y como de qualibet se est opinio no hubo cas1 casas en que no hubiese opiniones ; 
oialas el Padre y entre ellas interpuso la suya y despues, en la informacion que mando a 
V. P. (el cual yo tengo traslado), decia: "Tratose esto, hubo dos opiniones, ami me parece 
que se guarde esta forma", asi la informacion. Y V. P. justamente aprobo todo lo que el 
Padre Alejandro fue ordenando. Porque como V. P. oyo: "Hay opiniones, yo soy de esa", 
clara esta que mais (sic) habia de prevalecer aquella a que se acostaba el Padre Alejandro 
que las otras. Porque segundo (sic) yo entiendo en la tal resolucion entendio V. P. que 
cetera erant parva, y puede ser que si V. P. entendiera que los de la opinion del Padre 
Alejandro fueron tres o cuatro Padres mozos nuevas de poca experiencia, que facilmente 
se inclinan a lo que el Superior se inclina, y que la otra opinion era de seis o siete o 
mais viejos de experiencia, y que alguna cosa reparara mas en la resolucion. Y una de las 
casas que mas muestra entender esto asi V. P., como digo, es que en la respuesta de la tal 
consulta, segun lo que oimos aca, respondi6 aprobando todo cuanto el Padre Alejandro 
habia ordenado, asi nos lo escribio d. Pues crea V. P. que algunas casas hubo en que los 
vieios y experimentados fueron de diversa opinion I f. 283 I par lo que aunque del mal 
de verdad se duelen secundum hominem mostraba alguna satisfaccion de su opinion por 
ver que en caso presente por ventura tuvieron mucho lugar las cosas que en aquella 
consulta el Padre Alejandro ordeno, en nacla de lo cual me meto agora en esta, porque no 
pretendo descender a cosas particulares. De aqui creo entendera V. P. que la informacion 
de aquella consulta no fue suficiente y aunque lo fuera no bastaba para Japon, porque si 
las otras provincias tienen necesiclacl de tres en tres anos mandar procurador a Roma a 
informar a V. P., esta de Japon, si fuese posible, lo clebia mandar cada ano por sus varieda-
des tan continuas. Pues no habiendo hasta hoy ido alla procuradorvea V. P. dque informacion 
podra haber? 
La que el Padre Mezquita pudo dar alguna cosa ayudaria, mas yo creo que fue poco 
mas que la que el mismo Padre Alejandro le comunico10); porque de tres o cuatro anos 
que tenia de Japon los dos se le pasaron en estar como novicio recogido conmigo, y clos 
de ellos estuvo en el Miaeo, metido eon los ninos del seminario, para lo que allencle de ser 
naturalmente encogido y no de muchos negocios ni ocupado en ellos, esta experiencia sola 
tuvo de Japon. Segun lo cual vea V. P. que podria informar. 
Y si las casas se han de juzgar por los efectos, lo que el ano pasado y este acontecieron 
muestran que V. P. no esta informado lo que es Japon. Lo del ano pasado ya en otra lo 
apunte a V. P. a fin hacer que escribiese el Summa Pontifice y el rey Philipe a el Senor 
16) Padre Diogo de Mcsquita,Itinerario de Signori Giapponesi,.Jap. Sin. 22, fols. 59-71-v ; 1585 Breve descrittione 
della !sole del/Giapone,de cibi,costume,etc., Iugar citado,fols. 93-!02v: "AI muyto Rcvercndo en Christo 
Padre Diego/Ximenes da Companhia de Jesus/Roma." 
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de Bungo, que alla llaman "el Rey Francisco", lo cual mont6 tan poco que mas fue deshacer 
en la autoridad de estos principes eclesiastico y seglar que aprovech6 nada. y mucho menos 
viniendo cartas secas, porque esta gente como es muy pobre y interesavel (sic) donde no 
hay clones no estiman amores. De esto se yo un pedazo por negociar trato muchos anos al 
que alla llaman "Rey Francisco", y entre otras cosas que fueron de espanto una fue escribir 
Su Santidad de esta manera al "Rey Francisco de Bungo" y dentro de la carta tratarlo 
como tal, y a su mujer, de quien aqui se hace muy poco caso por no ser la que tenia 
cuando gobernaba su estado, llamar "Reina Dona Julia".17> 18> Todo lo cual aca mas 
caus6 rixo que edificaci6n, aunque en mi alguien ponga parecer que por los inconsiderados 
o no tan bien examinados modos de hablar de algunos hagan escribir al Sumo Pontifice 
de esta manera a un hombre que ni es rey en la realidad. Porque en Jap6n no hay sino 
un rey, que es el que llaman Dayri, cuyo gobernador universal es este Quambacudono, a 
quien todo Jap6n obedece, por lo que todos los demas que tienen algunos titulos, que aca 
se llaman yacatas, qunixus y de otras maneras, son como alla entre nos duques y condes, 
y es verdad que, como son gentiles sin fe ni verdad, en tanto obedecen en cuanto no pueden 
mas, y esto desde el mayor al menor. Mas el verdadero gobierno de Jap6n es tener este 
virrey con estas otras dignidades que tienen estos, que a el debian obedecer, por lo que tan 
longe esta este de Bungo, ni ningunos otros que aca llaman yacatas, de dignidade de rey 
como lo muy remoto de aqui y de alla. Mas de esto por agora no es nada. Todavia no 
falt6 quien viendo la carta de sello pendiente de Su Santidad y que el sello era de plomo, 
como es costumbre de ser, dijese que aquel sello habia de ser oro, y creo que lo escribieron 
a V. P. Digo esto no para mas que para que V. P. entienda, como ya entiende, que infor-
macion trajo quien alli fuera, y basta. 
19 > Lo que aconteci6 este ano fue de mayor admiraci6n para los de aca, que sabemos 
lo que pasa, y para los japones es realmente mucho descredito de nuestras cosas, y fue lo 
que se hizo con aquellos mancebos japones que alla fueron, a los cuales si las cartas que 
de alla vinieron llaman "senores y principes de J ap6n" no siendo para alla nada y para 
Jap6n unos muy pobres y tristes hidalgos. Afirmo que fue de tanto espanto esto aca que a 
mi se me cubria el rostro de vergiienza oyendo las cosas que alla les hicieron, y la edifica-
17) La "reina dona Julia" era hermana mayor de "Yezabel" Ia primera y rcpudiada mujer "del rey Fran-
cisco", a su vez hermanas del poderoso vasallo de Otomo, Tawara Chikakata [EIIJJtm'CJ', [~f7J<F!l= I~ 
b Ld::/v:)(:2J:)(J.iZ7J';iJii!IJ, Tokyo 1970,77. A juzgar por las palabras de Ia carta,el segundo matrimonio 
no parece haber sido sancionado por Ia vox populi de Bungo, mas inclinada a sospechar el adulterio 
del "rey" con su cunada que a seguir Ia tortuosidad casuistica del privilegio paulina. 
18) En Ia carta de Sixto V a don Francisco, Eximia pietas tua, de 24- de mayo de 1585,seg(m Guzman, 
Historia,lib. IX, c. 17,ed. 189l,pags. 4-11--,142, no sc menciona a !a "rcina Julia". 
19) S61o desde aquf empieza Ia traducci6n japonesa de Yoshitomo Okamoto,abajo mencionada. 
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cion que sacaron de ahi los japones, por ventura los mejores y mas entendidos de los cristia~ 
nos, fue decir que justamente nos castigaba Dios de esta manera que fuesemos desterrados 
de Jap6n, pues con tales invenciones queriamos hacer cristianos en Jap6n. Porque como 
ellos conocen a esos mozos que alla fueron, no pueden decir menos sino que informaciones 
que fueron metieron alla en cabeza lo que ni por pensamiento es. Aunque creo que V. P. 
lo sabra, escribire en una palabra quien son. 
EI que ellos llamaron "don Mancio" conozco yo muy bien : es verdad que es pariente 
de un yacata de Fiuga, que estaba casado con una hermana del yacata de Bungo, por nombre 
"Rey Francisco", de manera que ni sobrino ni otra cosa tal era ni es del "Rey de Bungo" 
sino, como dicen, pariente de parientes ;mas con ser esto andaba por Bungo (porque se 
destruy6 Fiuga y mataron a su padre y huy6 su madre, etc.) tan vil y despreciado que 
ninguno bacia cuenta de el ni sus mismos parientes ni el "Rey de Bungo", y su madre tan 
triste que, por no hallar otro remedio de vida, se ajunt6 a un hombre no noble ni muy 
rico con quien estuvo algun tiempo y despues por enfadarse el uno o ambos se apartaron, 
y todo esto a vista de todos y del yacata de Bungo sin se dar por hallado de nada, y ese 
Mancio, como digo, andaba por Bungo despreciado y por compasi6n lo recibieron en la 
Iglesia, estando yo en Funay, ciudad de Bungo, y me lo pusieron alli, alli lo vesti luego 
de pies a cabeza, porque lo que traia era sola una que aqui Haman catabira de lienzo 
blanco, que responde a nuestras camisas alla. Este es Mancio. Los otros, a saber, Miguel, 
Julian y Martin sam (sic) hijos de unos pobres tonos, asi aca llamados, que responden a 
nuestros muy bajos hidalgos alla o escuderos, algo parientes del tono de Arima y Vomura20', 
del pueblo, porque como ni son herederos ni tienen rentas andan muy miserables, como andan 
las madres, porque sus padres todos fueron muertos o en guerra o no se si alguno de dolencia, 
ni puede V. P. en tender de alla en cuan poca cuenta aca los tenian y tendran despues que 
tornen, aunque vengan mas hechos caballeros por Su Santidad, porque asi es el costum-
bre de la tierra, y asi, si ellos no fueren de la Compaflia, su ida alla y sus honras bien 
poco aprovecharan a la cristiandad de aca 21 ' ; confieso que aprovech6 mucho alla, mas aca 
nada, ni se edifican los japones de lo que alla les hicieron, antes se rien, como dije, porque 
los conocen. Y esto fue lo que yo oi, a decir : "Si fueren hombres de honra hacerle esa 
20) Cae fuera de nuestro camino andarnos por las ramas de los arboles genea16gicos de Ito, Chijiwa, 
Nakaura y Hara, porque Man.cio, Miguel, Julian y Martin--a quienes su participaci6n en Ia primera 
embajada japonesa a Europa les haec de por si principia y fin de su genealogia--son hoy recordados 
en Ia historia japonesa mas que ninguno de sus antepasados. 
21) No es esta coyuntura para detallar que si fueron de Ia Compania y de provecho extraordinario a Ia 
cristiandad; no por las honras que habian recibido, sino por las que ellos dieron a Ia Iglesia de Jap6n 
y a la Compania con su pcrscvcrancia, en el caso de Julian Nakaura martirial. La cxcepci6n de Miguel 
Chijiwa, lejos de mcnguar el merccimiento de sus companeros,le prcstigia y cxalta. 
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fiesta fuera medio mal, mas aquelios (sic) fue cosa sobrada". Y lo que mas que todo nos 
admir6, a los que algo sabemos de alla y cognoscemos estos mozos, fue oir lo que e1 Santo 
Padre con ellos hizo recibiendolos en consistorios publicos, con publico recibimiento como 
a principes o embajadores de reyes, y les hicieran fiesta como a mozos nuevamente convertidos, 
que ya andaban lejos de reyes, fuera tolerable, mas como los recibi6 caus6nos grande admi-
raci6n y no se pudo entender otra cosa sino, como la carta que nos loaba esas nuevas deda, 
entender Su Santidad que eran embajadores de reyes nuevamente convertidos y asi como 
a tales eran aquellos que les iban a alia a dar la obedientia los recibi6 como los recibi6 y 
si esta informacion fue alla, como paresce que fue y la carta deda, Su Santidad hizo con 
santo celo lo que hizo. Mas porque esto importa alguna cosa, dire lo que se, donde pueda 
V. P. en tender si fueron por embajadores o no. 
Cuando el Padre Alejandro V alignano mand6 luego al seminario a Mancio, que estaba 
conmigo en Funay, o entonces o algo mas antes lo mandamos, en esto poco mas (por decir 
lo cierto por cierto y lo dudoso por dudoso) baste que cuando el Padre Alejandro estaba 
en Nagasaqui para se embarcar, algunos veinte dias por ventura o treinta o los que fueron, 
determin6 mandar esos mancebos alla y fue tan repentina y acelerada esta determinacion 
que queriendo Su Reverencia mandar con elios un Hermano natural del Miaco, que estaba 
en Bungo en la casa de probacion, no hubo tiempo para lo poder mandar liamar y por eso 
fue en su lugar el Jlermano Jorge22), que alia fue, de manera que "el Rey Francisco" y 
yacata de Bungo tan lejos estuvo de mandar a Mantia por su embajador que ni lo cuido 
ni lo supo que Mantia era partido con los otros hasta que fueron partidos. Y esto se yo 
muy bien porque en todo corria con el "Rey Francisco" y lo confesaba y antes, si no me 
acuerdo mal, hablando en esto con el me dijo que : "~Para que mandan esos mozos a 
Portugal?" Yo le respondi que para que para que alli viesen (a) los japones. Vea, pues, 
agora, V. P. esto como concuerda con la Oratio que Mantia hizo a Su Santidad23 ) y carta 
que le lievo de obediencia ofrecida por e1 "rey de Bungo", leida con tanto aplauso en publico 
consistorio con aquel admirado sobrescrito, que segundo (sic) en las cartas que de alia 
vinieron decia : "Al adorado, que esta en lugar de Dios, etc."21 ) Yo se cierto que nunca le 
paso por e1 pensamiento al "rey de Bungo" de mandar tal embajada ni tal carta escribio, 
puede ser (que esto no me acuerdo bien) que le escribiese alguna carta en respuesta de un 
22) El Hermano Jorge de Loyola, unico de Ia juvenil expedici6n a Europa que falleci6 en cl viajc, en Macao, 
el 16 de agosto de 1589. 
23) Parece referirse a! discurso que en nombre de Mancio y companeros pronunci6 el Padre Gaspar 
Gonsalves, Fro is, Tratado dos embaixadores, 163-172. 
24) A sf en Ia carta de don Francisco de 11 de cnero de 1582, Fro is, Tratado, cit. !59 ; DNS XI, A pend. I, doc. 
79, pags. 271--272. 
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relicario que el Padre Valignano le dio 2"', aunque ni en esto me afirmo, mas sea lo que fuere, 
embajada no la mand6. Lo mismo creo que fue de los otros, mas como yo estaba en Bungo 
y los otros eran de Arima y Vomura no se cosa que pueda afirmar, solamente puedo decir que 
se admirarfa V. P. si entenderamente C sic) hiciese concepto de lo poco que esos mancebos 
son aca en Jap6n y lo poco que seran cuando tornaren sino fueren de la Compai1fa2(l'. Pues 
el sobrescrito, que alia caus6 tanta admiraci6n y devoci6n, es conforme al estilo de Jap6n, 
porque de esa manera acostumbran a escribir por aca y a mf me escriben muchas veces : "Al 
santo maestro", etc., y en el progreso de la carta usan de estas frasis (sic): "Vi y adore 
la santa earta de V. R.", y hablando de los Padres: "AI venerabilfsimo Padre, que esta en 
lugar de Dios", y acostumbran a acabar las cartas diciendo : "Yo fulano, que estoy debaixo 
de V. pies con humildad escribo esto". Las cuales son frases tan corrientes que tanto montan 
como las de alla, a saber, V. R. b. u. I f. 284v I "besole las manos" y otras semejantes. Es 
verdad que segundo (sic) las personas usan de mayor y menor humildad y reverentia27'. 
Entendido, pues, esto agora asf, vea V. P. silos que esto sabemos justamente nos debemos 
de admirar de lo que alla se hizo y si tienen los japones raz6n de pensar una de dos : o 
que somos gente simple y engaflante (sic), pues los mayores de los nuestros tanta honra 
hacen a quienes aqui entre ellos estan es tan poco, 0 que informamos de aca cosas tan 
fuera de prop6sito como estas. Cualquiera cosa que piensen es bien para sentir pues les 
damos ocasi6n para eso, y aunque no hubiese otra cosa ni raz6n sino no se proceder en la 
predicaci6n evangelica con la simplicidad eristiana, que Cristo ensefl6, es bien de mal ; y 
sea csta y cual fuere, hasta agora podiase tolerar porque lo que saliera de nosotros los de 
la Campania entre nosotros se quedaba. Mas crea V. P. que per mas motus propios que 
vengan, que han de venir los frailes antes de mucho y ora por su vfa ora por vfa de los 
portugueses, que ya van cayendo en estas cosas, se ha esto de ir manifestando y temo mucho 
que ha de redundar en mucho descredito de la Companfa. Y cierto que lo que los japones 
dicen que el destierro de este aflo es ordenado de Dios en castigo de talis C sic) invenciones 
no creo que va muy fuera de camino.28' 
He clicho toclo esto no para mas que para dar a entender a V. P. como puecle ser que no 
este informado de lo que es Jap6n y que no puede ser informado sin se hacer en Jap6n 
congregaci6n provincial y ir alla procurador electo. 
Aunque este destierro en que estamos en todos causa mucha aflicci6n y angustia, parte 
25) La citada carta, a! final, agradcce cl envio del relicario. 
26) Nucve alios despues hizo Ia misma presunci6n el Padre Fray Martin de !a Ascension, Relacion (1596), 
Nr. 77,cn A--T,Documento.<·,pag.88. 
27) Sobre esta frascologia epistolar, Padre J oiio Rodriguez, Tratado do estilo da escritura das cartas, que 
reproduzco en Sumario,especialmente paginas 238-239. 
28) Aqui termina la traclucci6n japoncsa rcferida en Ia nota l!l. 
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porque la conciencia nos remordia de que pueda ser que fuese justo juicio de Dios por 
no proceder en este ministerio como se debe, dabanos algun alivio pensar que con esta 
ocasion ajuntados todos en un lugar, como estamos, tendriamos la mejor ocasion que nunea 
se tuvo para hacer congregacion provincial y informar a V. P. y concertar muchas cosas 
que conviene coneertarlas. Y, asi, ajuntandose aqui en Firando se trato de esto, mas el 
Padre Viceprovineial respondio que cuanto congregacion no se habia de hacer porque el 
Padre Provincial Alejandro le eseribiera que no la hiciese, a todos nos cayxo (sic) las 
alas mas callamonos porque no sabemos la causa porque el Padre Alejandro mando esto. Y, 
asi, esta gravisima y dificillsima en se govemar provincia de Japon esta sin congregacion 
provincial ni remedio desde su fundacion hasta agora; solo este remedio habia, mas ya 
que este quitan no tenemos mas que hablar sino remitirlo a los secretos juicios de Nuestro 
Senor. Procurose con el Padre Viceprovincial que siquiera hiciese alguna consulta autori-
zada, pues estaba Japon tan necesitado de eonsejo y remedio, dijo que la haria, mas hasta 
agora no se hizo ni se si se hara, porque J apon depende de varios sucesos y ocasiones, y 
la ocasion que agora vino no se si la habra tan apriesa. j Sea lo que el Seii.or ordenare! 
2.-0tro punto deseo tambien escribir, que creo que no es menos necesario que esto 
para el bien de la cristiandad de J apon, sin el cual creo que nunca habra co sa que relusca 
en Japon; para fundamento del cual conviene que sepa V. P. que el gobiemo secular de 
J apon es tal que quien hoy es como rey manana no es nada, y qui en hoy tiene mil cruzados 
o dos mil, manana no tiene ni suelo donde proceder; lo que vimos en un cristiano famosisimo 
del Miaco, que por su fama creo que sea alla cognoscido : este es Justo, el cual en sus 
tierras tenia mucha cristiandad, mas este senor de J apon, por nombre Quambacudono, lo 
mudo a otra fortaleza y salido de la que tenia quedaronse alii todos los labradores, los 
cuales aunque eran cristianos, como se les fue Justo, de mas de 40, 000 dicen perseveraron 
en la fe de los mil por delante. Y agora vemos a este Justo, que como digo es noble y 
era rico y tenia poder, sin nada porque todo se lo quito Quambacudono. Esto que aconteci6 
agora con este acontesce mil veces con otros por lo que dificultosamente puede haber 
s61ida cristiandad. Y paso la cosa agora mas adelante y fue llegar este Quambacudono a 
nos desterrar a todos de Japon sin haber mas remedio que seguro sea. 
Todo esto nace de no tener en Japon la Compania ni la Iglesia un pie firme seguro 
donde se pueda acoger en semejantes necesidades, por lo que mas que ninguna cosa es 
necesario tener este pie, el cual no puede ser otro que, por via del rey Filipe, tomar aqui 
una fortaleza en Japon, que sera muy facil cosa, o en Nagasaqui, lugar donde viene la 
nave, o en otro lugar. La difieultad no esta en tomar este lugar sino en conservarlo, porque 
es necesario gasto y no sabemos si el rey lo querra hacer. Este punto, asi como es de 
importaneia, asi tambien es dificultoso de se entender alla y ejecutar si no hubiere quien 
menudamente lo platique, lo que no puede ser por cartas como conv1ene y por eso no me 
extiendo mas. Solo digo que entretanto que no hubiere algun lugar en Japon seguro, sus-
tentado por el rey de Portugal, que sea como refugio de los Padres y cristianos, donde 
como en lugar quieto se pueda enseliar (aJ los japones y estar el colegio y noviciado y 
seminarios, nunca habra en Japon cosas que de peso sean, y todo cuanto los Padres traba-
jaron en treinta o cuarenta alios lo veran deshecho, como salen agora, en 15 o 20 elias, como 
lo hemos visto este alio. Y crea V. P. que tratar de hacer en Japon colegios aca y alla en 
diversas partes es saber poco de Japon, porque ni uno solo puede aun hacer que alguna 
sustentacion tenga si no fuese haciendose este tal lugar. Bien lo hemos visto estos alios en 
el colegio que bubo en Funay y noviciado que hubo en Usuqi de Bungo. Y ser este pie 
necesario lo ha mostrado lo que comunmente se ve en todas las partes donde hay cristiandad, 
porque por experiencia consta que, donde no hay poder secular que tenga alguna mano, todo 
se deshace, y donde este esta la cosa va camino. Cuando Dios quisiere que V. P. sea infor-
mado por algun procurador sabra cumplidamente esto cuanto monte. 29 > 
3.-Y a que no he de tratar en estas cosas particulares quiero acabar con estos dos 
puntos, ajuntandoles otro tercero, que tocari a esta casa de probacion, en la cual estan 20 
Hermanos japones, buenos hijos y, hablando en conciencia, tienen realmente buen natural 
para ser Religiosos si tuviesen la criacion de alla, mas como las ocupaciones son tan varias, 
distractivas y ininteligibles alla, no se pueden aprovechar como se desea. Y una maravilla 
obra Dios con esta gente, que es raro que con ser criados, cuando estin en sus casas, con-
forme al costumbre de la gentilidad, en varias sensualidades y inmunditias, como <>on Her-
manos guardan la castidad milagrosamente. Diez alios ha que les trato in uterque foro y 
cada dia me maravillo mas, y afirmo (si se puede hacer comparacion que no sea odiosa) 
que son naturalmente muy mejores estos que la gente de Europa, y esto sin ninguna duda.30 
I f. 285v I 
Algunas otras cosas de importancia quisiera escribir a V. P. mas de jolo parte porque 
29) De un lado,cl Padre Ramon atribuye la situaci6n presente de la cristiandad perseguida a una posible 
responsabilidad de sus gestores ; de otro, a !a impotencia de la naciente Iglesia ante un poder civil 
contrario al cristianismo. El remedio es tambien bifronte, de una parte que las autoridades ecleshis-
ticas--las residentes en Jap6n como las romanas--actuaran con mejor comprensi6n de las circun-
stancias ; de otra, que Ia Iglesia de Jap6n--no Espana ni Portugal, a quienes sobraban puertos y 
castillos que guardar (i a ver si se quiere entender alguna vez ') --dispusiera de un Iugar seguro, no 
para destruir el poder hostil sino para no ser arrasada por el. Soluci6n que el autor de esta carta no 
fue el primcro ni el (mico en propugnar. Si se quiere mirar a la historia mas alia de !a hoja del 
ella del calenclario se comprendera que, clespw~s de toclo no fue puro capricho e imposici6n del impe-
rialismo occidental que, en el siglo XIX, Japan solo pudiese reanudar las relaciones exteriores bajo !a 
garantfa de un regimen de capitulaciones y extraterritorialiclacl. 
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basta que V. P. sea legitimamente informado no tienen remedio, parte porque luego como 
llcgo a Japon cl P. Pedro Gomez sc las comuniqw~'m y trate con el, y el crco que las escribio 
a V. P., a lo cual me remito. Agora no mas que mucho me encomendar en las bendiciones 
de V. P., y si fuese posible mandarme V. P. una blibia (sicJ de Vatablo32), llegue cuando 
llegare, seria para mi muy particular consolacion. Toda csta casa de probacion, aunque 
desterracla y puesta agora en una triste isla, en tristes y estrechas casas, se encomienda en 
las sanctas orationes, sacrificios y bendition de V. P. 
Desta isla llamada Yquizzuqi, cerca de Firando, a 15 de octubro del afio de 1587. 
Perdoneme V. P. los yerros, por amor de Dios, porque de tantas lenguas como la 
Compaflia me ha hecho aprender en diversas partes, ya casi nenguna se pura sino todas 
mezcladas y imperfectas.33 ) 
De vuestra paternidad 
Hijo en el Senor 
Pedro Ramon 
JESUS MARIA 
AL MUY REVERENDO EN CRISTO PADRE NUESTRO EL PADRE/ 
,CLAUDIO AQUAVIVA PREPOSITO GENE/ 
RAL DE LA COMPANIA DE JESUS EN ROMA 
Soli de Jappon 
30) Seria erroneo concluir que el Padre Ramon por descalificar circunstancialmente a don Francisco Otomo 
como rey y a Mancio Ito como principc, los juzgase menos validos como cristianos. Para ser!o muy 
buenos les sobraba Ia realeza y el rango principesco, como lo muestra el elogio de los 20 Hermanos 
japoneses del Noviciado,dandoles por muy capaces de perfeccionamiento por la via cristiana, con 
ventaja sobre los europeos. Otros Padres hubo que, con injuria a la misericordia y a la gracia de 
Dios,opinaron lo contrario. Aqui nos basta senalar estas dos vertientes y marcar en que ]ado se hallo 
el Padre Ramon : en el unico desde el que se podia emprender la conversion sin repulsa de Dios y 
de los mismos a quienes pretenciosamente se intentaba convertir. 
31) El ailo 1583. El Padre Gomez fue desde el ailo siguientc Superior de las partes de Bungo,es decir, 
Superior inmediato del Padre Ramon. 
32) Fran~ois Vatable, Vatablus, (?--154-7) ,famoso escriturario parisiense. 
33) Hasta el fin el prurito de Ia pureza y la perfeeci6n idiomaticas y de Ia exactitud informativa. No 
tenerlo en cuenta es renunciar a entender lo que mas que nada le movio a escribir. 
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IV 
j Intelijencia dame el nombre esacto de las cosas! 
J. R. J 
De las dos cartas publicadas solo era conocido el pasaje de la segunda relativo a negar 
el rango de rey a don Francisco Otomo y el de principe y embajador suyo a Mancio Ito. 
El historiador Y oshitomo 0 kamoto, en el estudio preliminar de su traduccion japonesa de 
los Apparatos del Padre Luis Frois referentes al regreso de la primera embajada de Japon 
a Europa, publicada en Tokyo el a:iio 1949, en colaboracion con Joao Amaral Abranches 
Pinto y el Padre Henry Bernard, S. J., da el texto pertinente en las paginas 62-70. 
(Probablemente alcanzo el original de entre los papeles del Padre Johannes Laures, 
S. J.). Mas aun que en esta primera ocasion, quienes tras ella han utilizado este fragmento 
de la carta del Padre Ramon (Josef Franz Schiitte, 1958; Kiichi Matsuda, 1965; Koji 
Hakusui, 1970) prescinden totalmente de mencionar las circunstancias en las que escribio 
lo que dice de Mancio, como disdpulo del Padre Ramon y como embajador del "rey" 
Francisco. La carta en su contenido fntegro no es una accion protestataria contra la emba-
jada a Roma. Lo que primariamente preocupa al Padre Ramon es indagar la posible res-
ponsabilidad de las autoridades de la Compa:iifa en Japon en haber coadyuvado a que las 
autoridades civiles del pais decretaran (1587) la prohibicion de la labor evangelica. Res-
ponsabilidad reconducible a insuficiente informacion de la realidad social japonesa, sobre 
todo en punto a presentarla ante el foro catolico romano, que era, mas de lo que hoy 
puede imaginarse facilmente, foro universal, urbi et orbe ;aunque escrito esto desde Japon 
salte a la vista su limitacion al orbe occidental. 
La carta en si no es una censura del Padre Visitador Alejandro Valignano y la referen-
cia a la embajada es uno de los ejemplos en apoyo de su tesis de no estar debidamente 
informado quien debia estarlo. Mas certero es que la carta apunta al Padre Viceprovincial 
Gaspar Coelho por no haber hecho la visita regular de la mision ni reunir consulta ni 
congregacion o cuasicongregacion. La critica al Visitador es cuanto mucho por no urgir al 
Viceprovincial a lo que competfa a su cargo. Aunque el Padre Ramon por la experiencia 
de la I Consulta de ]apbn (1580-1581) pudo entender que el Padre Valignano no gustaba 
de tales reuniones sin estar el presente, uno no sabe si por excesiva confianza en su propio 
talento o demasiada desconfianza en el de los demas. 
Y a con anterioridad el Padre Ramon no las habfa tenido todas consigo respecto al 
Viceprovincial, segun se percibe .a simple vista en la carta de 1585, donde para nada se 
menciona la embajada ni aparece Mancio, aunque su imagen descamisada estarfa entonces 
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mas fresca que cl 1587. Las noticias que este afw se recibieron en Jap6n de la extraordinaria 
resonancia romana de la emba jada -que V alignano 1e jos de bus car habia in tentado prevenir 
-en nada afectaban al problema de su justificaci6n de origen, sobre todo respecto a don 
Francisco y Mancio. Que "el rey de Bungo" ignorase el nombre de su legado no significa 
que desconociera el plan de la embajada en tcrminos generales, porque el problema sobre 
la obligatoriedad de rendir obediencia los reyes cat6licos al Sumo Pontifice se planteo en 
Bungo un ano antes de llegar el Visitador Valignado a Japon. El 30 de setiembre de 
1578, Otomo Yoshimune, primogenito de don Francisco, pregunto al Padre Luis Frois "si 
haciendose cristiano un rey de Japon estaba obligado a mandar de aqui, estando tan lejos, 
embajador al Sumo Pontifice para darle obediencia." Hasta se podria tomar pie en este 
hecho para pensar que los senores de Bungo sc anticiparon al Padre Visitador en la idea 
de la embajada a Roma. Ademas es impensable que al recibir de manos de Valignano el 
obsequio pontificio de un relicario no suscitase don Francisco-que hilaba tan fino en puntos 
de etiqueta-el asunto de la correspondencia y de quien la llevase a Roma en su nombre. 
Las dos cartas publicadas nos interesan aquf en su totalidad, no el caso particular, 
citado ad exemplum en la de 1587, en comprobacion de su tesis de la necesidad de una 
informacion verfdica de las cosas de Japon y del proceder de los misioneros. El Padre 
Ramon sostuvo el mismo modo de pensar en la carta de 1585, su urgencia fue acelerada 
por la crisis de la persecucion de 1587, pero antes y despues de esta mantiene su preocu-
pacion, que analizamos al principio, la adecuacion de la palabra ala cosa y, que la exactitud 
no estuviese en razon inversa de la distancia de Japon a Europa. Aludimos entonces al 
ejemplo al del nombre de "Santa Marfa", tan fuera del marco de la discutida embajada, 
pero tan definitorio de la precision lingiifstica, que siempre y en todo persiguio el Padre 
Ramon. A ello se refiere en una carta de 4 de octubre de 1592, dirigida al Padre General 
Aquaviva, donde escribe : 
"Por entender que la devocion que vuestra paternidad ticne a la Virgen Nuestra Senora 
es muy grande y tan grande que se extiencle por todo el mundo, segun el deseo que vuestra 
paterniclacl tiene que todos los hijos de la Companfa tengan, como consta en una carta 
particular que vuestra paternidad a toclos escribio, en la cual con mucha eficacia exhortaba 
esta sancta devocion. Animado, pues, yo con esto dire a vuestra paternidad un abuso que 
ha en Japon, que redunda en deshonor de Nuestra Senora. El abuso es este : como vucstra 
paternidad sabe, en toda la cristiandacl del munclo, siempre que se habla de Nucstra Sei1ora 
el vulgo, como toda la otra suerte de gente, hablan con palabras honrosas determinadas 
para eso, como el castellano dice "Nuestra Senora" y el italiano la "Madonna", y asf los 
demas. Solamente J apon, por descuido de los prim eros maestros, no se dice sino "Sancta 
Maria", "Santa Maria" sin acrecentar mas ninguna cosa, de mancra que con la misma 
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honra hablan de Nuestra Senora que de cualquiera otra sancta, como Sancta Lucia, etc. Yo 
propuse esto ca al Padre Visitador y le parecio que tenia mucha razon, y asi ordcno que 
ninguno dijere solamente "Sancta Marfa" mas que siempre acrecentasc alguna palabra 
honrosa. Como esto fue ordenado asi en comun sin determinar esta palabra honrosa cual 
seria, quedo esta orden del Padre Visitador muy flaca, y aunque algun tiempo corrio, ya 
esta tornada en el primero abuso. Si no fuese con orden de vuestra paternidad no se como 
esto tendra remedio. La orden de vuestra paternidad para esto no es menester ser mas 
que ordenar a los Superires de J apon que no consientan mas decir "Sancta Maria" solamente, 
mas que siempre se le acreciente alguna palabra honrosa. Y porque conviene determinar 
esta palabra honrosa cual haya de ser, que ajunten y hagan consulta con los Padres que 
saben bien japon y Hermanos japones, y aquella palabra que asentaren que mas convenga, 
esa quede detenninada y con rigor se ha de ejecutar. Creo cierto que si vuestra paternidad 
asentara esto bien, que hag a un gran servicio a Nuestra Senora." CJ ap. Sin. 11 II, f. 322) 
El Padre General asintio devotamente a la propuesta, en carta de enero o febrero de 
1596. Lo sabemos por otra del Padre Visitador, Nagasaki, 19 de octubre de 1598 : 
"Que en los libros que se escribieren y imprimieren en Japon se acreciente al nombre 
glorioso de Santa Marfa alguno de los sobrenombres de que la Iglesia santa usa, y asi se 
hara, como vuestra paternidad lo ordena por ser eosa que pareee a todos muy bien." (Jap. 
Sin. 13 I, f. 183v). 
En su persistente reprobacion de la impropiedad verbal, fuese por exceso o por defecto, 
tuvo tambien en cuenta el Padre Ramon su certero pronostico de la llegada a Japon, ya 
incontenible, "por mas motus proprios que vengan", de Religiosos de otras Ordenes. Lo 
que el no podia preveer es que le iba a tocar personalmente el cometido de entrevistarse 
y ser interprete de los franciscanos en Miyako el m1o 1594, en circunstancias relatadas por 
el Padre Alejandro Valignano en el capitulo 23 de su Apologia (1598), donde asegura del 
Padre Pedro Ramon ser "hombre grave y de mucha verdad." 
Seg(m la practica de la secretaria del Padre General, de las cartas recibidas se sacab~m 
los puntos o temas principales, que numerados se hacian constar comunmente en el ultimo 
pliego o a los margenes de cada hoja. El segundo de los escritos del Padre Pedro Ramon 
lleva tal resumen final, tras cuya lectura el Padre Claudio Aquaviva escribio unas notas 
marginales, llamadas, a su vez, a servir de puntos de la respuesta correspondiente. De lectura 
dificil en la fotocopia utilizada, ha suplido a mi analfabetismo la perspicacia del Padre 
Diego Pacheco, S. J, descifrador de las tres notas siguientes :una referida al rango de los 
legados, otra a su recibimiento en Roma, y tercera, sobre la conveniencia de una base 
fortificada. Tres asuntos sobre los que la autorizada opinion del Padre General haec aqui 
ocioso ulterior comentario : 
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"Su fidelidad nos plaze, I mas desengafiarle, que ad I supimos quienes eran, I mas el 
Papa quiso ansi, y ay I no se cscandalizaran mostrando I que cl Papa lo hizo por mostrar 
I amor a esa naci6n." 
"No piense que las personas de estos mozos I se trataron como si ellos fuesen I prin-
cipes, que bien se sabia que eran solo I nobles, mas trayendo cartas de esos yacatas, que 
responden a reyes, 1 como ad henos cscrito. (laguna) Mas al Papa le I pareci6, por ser de 
tan lejos y traer I cartas de los Reyes, honrarlos bien, creo que cuanto no lo avra escrito 
ansi." 
"Fiense en la Providencia del Sefior, que sabe I el modo y e1 tiempo que hara Reyes 
I christianos. Asi fue en la primitiva I Iglesia, y con fortaleza y paeiencia I se han de 
veneer esas dificultades." 
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